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KEPEMILIKAN, DIVERSIFIKASI PENDAPATAN, DAN 





Menurut laporan Biro Riset InfoBank, porsi kepemilikan asing 
per Mei 2007 mencapai 44 persen dari total aset perbankan 
nasional, meningkat drastic dibandingkan sebelum krisis yang 
tidak lebih dari 13 persen. Sebaliknya porsi kepemilikan 
pemerintah per Mei 2007 hanya tinggal 36 persen. 
Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh Struktur 
Kepemilikan, Diversifikasi Pendapatan, Dan Resiko Bank Di 
Indonesia 
Unit analisis penelitian adalah bank Umum Konvensional yang 
tercatat di Bursa Efek Selama Periode 2008-2012, dengan data 
dari 87 Bank Umum, sampel yang dipilih akan dikelompokkan 
menjadi bank kepemilikan pemerintah sebanyak 4 bank, 
sedangkan bank dengan kepemilikan asing sebanyak 36 Bank  
Analisa dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, 
adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan 
pemerintah yang dicerminkan oleh variabel StateDummy 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap diversifikasi 
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pendapatan (DIV). Kepemilikan asing yang dicerminkan oleh 
variabel ForeignDummy berpengaruh positif dan signifikan  
terhadap diversifikasi pendapatan (DIV), dan berdasarkan hasil 
regresi, diversifikasi pendapatan (DIV) yang diukur dengan 
menggunakan rasio pendapatan non bunga berpengaruh positif 
signifikan terhadap risiko (RISK) yang diukur dengan 
menggunakan loan loss provision. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan 
pemerintah & Kepemilikan asing signifikan terhadap 
diversifikasi pendapatan (DIV) dan Diversifikasi pendapatan 
signifikan terhadap Resiko. 
 





OWNERSHIP STRUCTURE, INCOME DIVERSIFIKASI 





According to reports Biro Riset InfoBank, Foreign Dummy per 
May 2007 Reached 44 percent of the total bank assets national, 
Increased drastic than before the crisis no more than 13 percent. 
In contrast portions State Dummy per May 2007 only 36 percent. 
This research directed to assess the influence of the ownership 
structure, income diversification (DIV), and risk banks in 
Indonesian 
The research analytical unit is a conventional Bank listed on the 
stock exchange Period 2008 – 2012, with data from 87 
commercial bank. The selected sample will be grouped into State 
dummy bank as much 4 bank, While bank with foreign dummy 
of 36 bank. 
Analysis was conducted using linear regression multiple, as for 
the result of research showed that the ownership of the 
government reflected by variable statedummy have a negative 
influence and significant on income diversification. Foreign 
dummy reflected by variable foreign dummy have had a positive 
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impact and significant on Income diversification (DIV), Based 
on regression result, income diversification (DIV) measured by 
using ratio of non interest income have significant positive 
impact to risk (RISK) which is measured by the use of loan loss 
provision. 
The result of this study shows that State dummy & foreign 
dummy significant to Income Diversification (DIV), and Income 
Diversification (DIV) significant to risk 
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